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RESUMEN 
 
El Instituto Nacional Penitenciario (en adelante INPE), es el organismo público 
descentralizado, rector del Sistema Penitenciario Nacional. Integra el Sector 
Justicia. Tiene autonomía normativa, económica, financiera y administrativa. 
Forma pliego presupuestal propio. 
Tiene como misión reeducar, rehabilitar y reincorporar al penado a la sociedad, es 
decir en términos de productividad debe tener un producto de calidad final 
denominado INTERNO RESOCIALIZADO apto para integrarse a la familia con 
respeto a las leyes y normas que rigen para la convivencia pacífica dentro de la 
sociedad. Sin embargo, para obtener este producto final, el establecimiento 
penitenciario tiene que contar con un equipo multidisciplinario de profesionales 
especializados en tratamiento de inconductas sociales como: Psicólogos, 
Trabajadores Sociales, Abogados, Profesores de Educación y Talleres de 
Trabajo, Médicos y Religiosos, cada uno con ambientes adecuados debidamente 
implementados para que puedan desarrollar sus diversas actividades individuales 
y/o grupales donde permita poder realizar los programas de tratamiento a los 
internos. 
Para lo antes descrito, el Área de Administración debe contar con el presupuesto 
autorizado y necesario para abastecer y dotar con los bienes y servicios 
necesarios a fin de poder ejecutar el plan de trabajo anual programado y dar 
cumplimiento a las metas institucionales. Asimismo, se tiene que contar con un 
establecimiento penal que tenga el personal de seguridad interna y externa 
necesario debidamente implementado y equipado que brinde las garantías 
necesarias para que los profesionales realicen con el mejor desenvolvimiento sus 
actividades; es decir que el AREA DE TRATAMIENTO, AREA DE SEGURIDAD y 
AREA DE ADMINISTRACION de un Establecimiento Penitenciario deben trabajar 
en forma coordinada para el cumplimiento de los objetivos institucionales del 
INPE. 
Es por ello, que en la presente investigación se analiza si el presupuesto 
aprobado y autorizado para el presente año guarda relación con las metas, 
programas y actividades que realizan el personal penitenciario (tratamiento, 
seguridad y administrativo) con los internos del Establecimiento Penitenciario del 
Callao. Es decir en el presente trabajo analizaremos la hipótesis El Órgano 
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Técnico de Tratamiento del Establecimiento Penitenciario del Callao del INPE, 
viene cumpliendo con las metas y los objetivos trazados según el cronograma 
plasmado en el proyecto enviado al Ministerio de Economía y Finanzas, el mismo 
que originó la inversión pública. 
